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Lampiran 1 
NAMA-NAMA RESTORAN  
 
 
1.  Fashion Resto 
2.  Papa Ron’s Pizza 
3.  Bee’s 
4.  Pizza Hut 
5.  Mc Donald 
6.  Food Court  
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Lampiran 2 
DAFTAR NAMA-NAMA MENU MAKANAN BERBAHASA INGGRIS  
DI RESTORAN DI SIMPANG LIMA 
 
NO  NAMA MENU 
     
1  Sliced Beef 
2  Fried Beef Steak 
3  Single Hot Dog 
4  Single Burger 
5  Chicken Noodle 
6  Chicken Wings 
7  Black Pepper Fried Rice 
8  Mini Fried Chicken 
9  Lord of The Ring 
10  Mr.T 
11  Fantastic 
12  Spaghetti Milano 
13  Spaghetti Bologneise 
14  Texas Hot Dog 
15  Club Sandwich 
16  Double Bombastic 
17  Fruit Salad 
18  Garden Salad 
19  Mix Salad 
20  Chief Salad 
21  Asparagus Salad 
22  Cream of Mushroom 
23  Corn Soup with Chicken 
24  Tenderloin Steak 
25  Sirloin Steak  
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26  Fried Chicken Steak 
27  Grilled Chicken Steak 
28  Beef Stroganof 
29  Beef Balck pepper Steak 
30  Beef BBQ Steak 
31  The Fashion Favourite 
32  Beef Cordon Blue 
33  BBQ Oxtail Steak 
34  Oxtail Blackpapper Steak 
35  Steam Rice 
36  French Fries 
37  Fried Rice Chicken 
38  Fried Rice Beef 
39  Fried Rice Fish 
40  Fried Rice Seafood 
41  Fried Noodle Beef 
42  Fried Noodle Seafood 
43  Fashion Pancake 
44  Two Faces 
45  The Love Bites 
46  The Cat Walk 
47  Benana Splits 
48  Mix Fruits 
49  Beef Black Pepper 
50  Ebi Tempura 
51  Mayo Beef Katsu 
52  Mayo Chicken Katsu 
53  Egg Chicken Teriyaki 
54  Egg Beef Teriyaki 
55  Sweet Sour Dori  
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56  Taiwan Dori Fish 
57  Beef Teppanyaki 
58  Chicken Teppanyaki 
59  Seafood Teppanyaki 
60  Salmon Teppanyaki 
61  Beef Seafood Teppanyaki 
62  Chicken Seafood Teppanyaki 
63  Beef Teriyaki 
64  Chicken Teriyaki 
65  Teriyaki Oxtail Steak 
66  Chicken/Beef Katsu 
67  Beef Yakiniku 
     
68  Papa Ron's Pan Pizza 
69  Italian Thin Pizza 
70  Chease Crust Pizza 
71  Cheese Pizza 
72  Pettucine Alfredo 
73  Spaghetti Bolognaise 
74  Baked lasagna 
75  Quick Chicken Steak 
76  Spaghetti Napolitan 
77  Double Pepperoni 
78  Hawaiian Style 
79  Texas Beef Vegetables 
80  Tuna Eggplant 
81  Neptune Tuna 
82  Tuna Veggie 
83  Tuna Sesame Seed 
84  Meat Eater  
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85  American Classic 
86  Lampung Black Pepper Chicken 
87  Asian Veggie 
88  Eggplant D'lite 
89  Cheese Napolitan 
90  Italian Veggie Supreme 
91  Soup of the Day 
92  Salad Bar 
93  French Fries 
94  Bruschetta 
95  Garlic Bread 
96  Soup Salad 
97  Chicken Wings 
98  Bread Stick 
99  Plain Cheese 
100  Egg Cheese 
101  Egg Cheese Smoked Beef 
102  Egg Vegetables 
103  Beef Veggie 
104  Vegetarian 
105  Pepperoni Cheese 
106  Calzone 
107  Original 
108  Java Chicken Satay 
109  Thai Garlic Chicken 
110  Gourmet Greek 
111  Sze Chuan Style Tuna 
112  BBQ Meat Fiesta  
113  Extravaganza 
114  Oriental Beef Vegetables  
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115  Gold Box 
116  Silver Box 
117  Platinum Box 
118  Oceana box 
119  Copper box 
120  Chicken Bowl 
121  Shrimp Bowl 
122  Shrimp Salad 
123  Mix Seafood Salad 
124  Chicken Salad 
125  Gold Salad 
126  Platinum Salad 
127  Copper Salad 
128  Bahama Mama 
129  Beach Sensation 
130  Crab Rolls 
131  Octopusee 
132  Kid's Snack 
133  Fish Dragon Ball 
134  Fresh Salad 
135  Subo Diamond 
136  Subo Pearl 
137  Sakura Box 
138  Mix Tempura Bowl 
139  Bonito Roll 
140  Fish Katsu 
141  Hot Harakiri 
142  Boliwood Bombe 
143  Chicken Katsu  
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144  BBQ Mayo Sauce 
145  Japanese Chicken Katsu 
146  Chicken Bulgogi 
    
147  Spaghetti Smoke Soy 
148  Beef Sausage Bites 
149  Garlic Cheese Bread 
150  New Orleans Chicken Wings  
151  Stuffed Crust Pizza 
152  Hawaian Chicken 
153  Cheesy Crust Pizza 
154  American Favaurite 
155  Vegetable Favourite 
156  Pan Pizza 
157  Cheese Burst 
158  Meat Lovers 
159  Super Supreme 
160  Pepperoni Lovers 
161  Spaghetti Seafood 
162  Deluxe Platter 
163  Potato Wedges 
164  Onion Rings 
165  Garlic Bread 
166  Beetato Pepperoni 
167  Garlic Cheese Bread 
168  Soup of the Day 
169  Beef Lasagna 
170  Crea Mayo 
    
171  Beef Burger  
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172  Spicy Chicken Burger 
173  Spaghetti 
174  Mc Nuggets 
175  Mc Float 
176  Mc Chicken 
177  Sundae Chocolate 
178  Sundae Strawberry 
179  Gourmet Wrap Fries 
180  Bigmac Fries 
181  Double Cheeseburger 
182  Cheese Burger Fries 
183  Mc Chicken Fries 
184  Fillet O Fish 
185  Nuggets 
186  Chrispy Hot Chicken 
187  Crispy 
188  Hot Chicken 
    
189  Shrimp Roll 
190  T-Bone Steak 
191  Black Pepper Steak 
192  Beef Burger Steak 
193  French Fries with Cheese 
194  Chicken Cordon Bleu 
195  Burgari Steak 
196  Royal T-Bone Steak 
197  Quick Beef Steak 
198  Royal Tenderloin Steak 
199  Quick Chicken Steak 
200  Chicken Snitzel  
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